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1 Ce beau volume de cartes est la première analyse géographique détaillée de la capitale
iranienne et plus précisément des Téhéranais. L’étude a été réalisée à partir des données
du recensement de 1996 (démographie, éducation emploi, logement) de la ville à l’échelle
des quartiers (nāḥiye) et de la région urbaine (province) à l’échelle des dehestān et des
villes. Les données historiques et de l’environnement naturel sont également présentées
dans ce premier volume réalisé à Téhéran dans le cadre d’un programme de recherche
commun sur la métropole iranienne entre le CNRS (Monde iranien et Indien) et la mairie
de Téhéran (Centre d’informations géographiques de Téhéran).  D’autres volumes sont
annoncés.  Chaque  chapitre  de  cartes  analytiques  est  conclu  par  une  synthèse
cartographique, des données, qui montrent notamment que la division de Téhéran entre
deux  zones  socio-géographiques  nord  et  sud  n’est  plus  vraiment  pertinente  pour
comprendre  la  métropole  actuelle  et  ses  immenses  banlieues.  Les  cartes  et  analyses
trilingues sont également disponibles sur Internet : www.tehrangis.com/atlas.
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